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,DIARIO OFICIAL
DEL
MIN1STERIO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
(De la Gaeeta)
YO LA REINA RNlGENTE
OFTC l l\ -L·.... -:._ I Ák~_ s~
MINIS'rlliRIO DE HACIENDA
PARTE ¡ Art. 4. o El Ayuntamiento formará un proyecto gene-1ral de ensancho de la población con arreglo á las disposi-
'1 oiones vigentes, cuyas planos, en los que comprenda el
- ..- _.",,,,,,~ ,=__-=,,,·-c_.,. ¡ terreno de las murallas, fosos y terrenos anexos, deberán
¡ sor aprobados por el Ministerio de la Guerra.
i Art. 5. 0 El Ayuntamiento, previa autorización del
I Ministro de la Guerra, podrá desde luego hipotecar cus-
Ilesquiera terrenos do los mencionados en el arto 1.0 paraDON ALFONSO XIII, por la gracia. do Dios y la asegurar préstamos que levante con aplicación exclusivaConstitución Rey de España, y en su nombre y durante , r. las nuevas obras de defensa mencionadas en el art. 2. 0
su menor edad la Reina Regento del Reino; I Art . 6.° Aunque por efecto de esta ley quedan
A todos Jos que la prssento viereu yentcndiorcn, ga- !'d(~E'dó Juego súIIi'ÍmidB.B las prohibiciones y limitaciones
bod: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo Ique para construir en las zonas polémicas de la plaza se
siguiente: ! hallaban establecidas, á medida que el derribo de las mu-
Artículo 1.o El Ministro de la Guerra entregará al I rallas tenga lugar no se permitirá construir en el terreno
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, para que proceda á Ique abrazan dichas zonas hasta que esté aprobado el pro-
su derribo en la forma señalada en el articulo siguiente, ¡ yocto de ensanche, á 110 ser que los interesados renun-
el recinto fortificado de dicha ciudad desde el baluarte de ¡ cien previamente y por escrito ante el Ayuntamiento á
Santa Cruz exclusive, siguiendo hacia el Norte, hasta el 1toda indemnización por sus construcciones para el caso
del Príncipe, inclusas las ohras exteriores y accesorias, 1de que resulten enclavadas en las vías públicas del ensan-
con los caminos do servicio, rampas y terrenos ocupados 1 che. Se exceptúan de la anterior prohibición los terrenos
por dicho recinto y obras y afectos á los mismos. I que hayan sido objeto de autorización especial para cons-
Art. 2. 0 El derribo principiaré y proseguirá en rela- ¡ truir en ellos, concedida por el Gobierno antes de ser
oión con las obrasdelproyecto de defensa por tierra con- ¡promulgada la presente ley .
. signadas en el plan arrobado en real orden de 7 de mayo ¡ Art. 7.°. El Ministro de la Guerra dará las órdenes
de 1892, procediendoel Ayuntamiento de acuerdo con la ¡que correspondan para el cumplimiento de esta ley en el
autoridad militar y con:el fin de proveer con la eficacia 1 más breve plazo posible.
posible á la defensa de la plaza, . Por tanto:
Art, 3. o Del terreno que ocupan las murallas, sus fo-, Mandamos á todos los Tribunales, J usticías, Jefes,
sos y anexos, se cede gratuitamente al Ayuntamiento de ¡ Gobernadores y demás Autoridades, así civiles CQ.1l10 mi-
Palma, conforme á las leyes do 26 de julio de Jt)92 Y 18 ! litares y oclesiésticas, de cualesquiera clase y dignidad,
de marzo do 180f\ 01 necesario para callos, paseos y pla- , que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre-
zas públicas; el resto que no necesite 01 ramo de Gnerrn : sonto ley en todas sus partes.
para edificios militares Be venderá por el Ayuntemíento ¡ . Dado en Palacio á siete de mayo de mil ochocientos
en pública subasta, y el remanente que resulto, después 1noventa y cinco.
de reíntegmr al Municipio de los gastos que le origino 01 í
derribo de las murallas y de los adelantos quo haga para 'f
.:t d f El },IiniKtro de Utlchmdu,el mayor impulso de las obras no O ensa, ingresará en
JUAN NAYARRO REVERTER.
el Tesoro público con aplicación exclusiva á las fortifica-
ciones.
l
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Dado en Palacio á siete de mayo de mil ochocientos
noventa y eínco,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, tercero, cuarto y
sexto Cuerpos de ejéroito, Capitanes generales de las islas
de Cuba y Filipinas y Jefe del Depósito de la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército com-
prendidos en la siguiente relación, que comienss con D. José
Jofre y Montojo y concluye con D. Fernando de Liñán y Mar-
tínez Alonso, los cuales están declarados aptos para el ascen-
so y son los más antiguos en sus respectivos empleos; de-
biendo disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad
que á cada uno se asigna en la citada relación. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que los comandantes D. Nico-
lás Urcullo y Cereijo y D. Félix Ardanaz y Crespo, continúen
en situación de reemplazo en las regiones donde se encuen-
tran actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
(De la Gaceta)
YO LA 'REINA REGENTE
ASOENSOS
1:. a. SECCIÓN'
REALES ÓRDENES
El Ministro de Hacienda
JUAN NAVARRO REVERTER
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y durante
su menor edad la Reina Regente del Reino;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Art. LOSe autoriza al Ministro de la' Guerra para
entregar al Ayuntamiento de.Gerona la parte de muralla
comprendida entre los baluartes de San Francisco de Pau-
la y el de Figuerola.
Art. 2.0 El Ayuntamiento procederá á la demolición
de la expresada muralla de acuerdo con el delegado del
ramo de Guerra que al efecto se nombre, en -proporción
de la importancia que tengan las obras del fuerte de San
Julián de Ramis.· 1
Art. 3.° De los terrenos procedentes de la demolición 1
de la muralla referida, sus fosos y terrenos anexos, se ce-
derán gratuitamente al Ayuntamiento de Gerona.los nece-
sarios á plazas, calles y vías de comunicación; el resto se
venderá en pública subasta, ingresando su importe en el
Tesoro público, con destino á las fortificaciones de Gero-
na, después de reintegrada la mencionada corporación de
los gastos' que le origine la demolición de la muralla y de
loe fondos que adelantaré, de convenirle, para impulsar
las obras del fuerte citado. I
Art, 4, o El Ministro de la Guerra dará las órdenes
correspondientes al cumplimiento de esta ley.
- Por tanto":
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mili-
tares y eclesiásticas, de cualesquiera clase y dignidad, que I
guarden y haga guardar, cumplir y ejecutar la presente I
ley en todas sus partes. I
Relación quese cita
Me.
EFEC':rIVIDAD
4
29 bril 18"54 a n ... - "
19 .
19
19
NOMBRES
b Mario Ure ñ a González y
Olivares .. _......• o ••••• Comandante.
» Nicolás Urcullu y Cereijo. Idem •••••••
» Félix: Ardanaz y Crespo .• ldem •••••••
» Ramón Morera y Galícíe, de
Fraga.•.•.••.....•••..• ldero....... 19
» Juan Xíménez deSandoval
y Saavedrs .••..••.•..•• ldem ..•••.•
» Salvador 0rtiz y Cabana .• Capitán••••.
• Gabriel de Torres y Almu·
nla...•....•....•••.... ldem ••.••.•
Destino ó situación actual
Del cuerpo
l,erTeniente. Dístrtto de Cuba•••.•.... , ..
Otro ..•... ,. Depósito de la Guerra•......
Otro .••..... Ayudante de campo del Co-
mandante en Jefe del pri-
mer Cuerpo de ejército .•. '
Capitán .•
Otro .•..... , Ministerio de la Guerra .....
» Manuel Alemán y Gtrtié-
l'rez . • . • • . . • • • • . • • • . . •. ldero....... 19
Otro •... " •• Depósito de la Guerra. .• ••.. ».Juan Díaz y Cltrvia •...•• I<lem....... 19
Otro ..•••.•• Idem •• '.......... •••••• ••.. • Luía Badíola y Pujol;...... ldelll....... 19
Otro •.••••.. Distrito de Cuba..... ••• ••. »Gonzalo Gutíérrez y Renáu Idem ,; •• . •• 29
Otro Idem de Filipinas...... »Fornan?-o GómezyZ1l10aga Idem ',' .• , 29
Otro .••••••• Segunda división del primer
Cuerpo de ejército. • • • • • • • »Fernando de Liñán ~. Mar-
tínes Alonso •.•••.•... , Idem •••••••
EMPLEOS
»
»
»
De ejército
~ Otro •. o' •• • •• Reemplazo en la l,a región ..
Comandante .. Otro ••...•.• Idem en la 6.a ídem•... _....
~ Otro •••••.•. Primera división del cuarto
Cuerpo de ejército......•.
»
lt
lt
Empleo que
se les confiere ¡
Día
-----(-----1-----1-----------1----------- ----1--
Ooronel , •••• T. coronel. •. Comandante. Cuartel general del tercer !
Cuerpo de ejército D..losé Jofre y Montojo T. Ooronel., , 29
Ayuq.ante de campo del Co-
mandante general de Artí.
Ilería del primer Cuerpo de
ejército •..•.••.. , •.••....
Comandante.
Madrid '1 de mayo de 189i. AZOÁRIU.GA
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Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q..D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior.inmediato, en propuesta reglamontarin de
asoensoa correspondiente al mes actual, al primer teniente
de ArtUlería, del 7.° batallón de Plaza, D. Vicente Rodríguea
y Carril, el cual está declarado apto para el ascenso J' es el
más antiguo en su empleo, debiendo disfrutar en el que se
le confiere la efectividad de 27" del mes próximo pasado. Es
asimismo la voluntad de S. M., que el capitán D. Servando
D'Ozouville y Cruz Alvarez, excedente en la 1.a región; entre
en turno de colocación.
De real orden lo digo .Ji, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZO..\RRAGA
Señor Ordenador de pago!'! de Guerra ..
Señores Comandantes en Jefe del primero' y sexto Cuerpos de
ejército.
-.~
CLASIFICACIONEFi
7.11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia documentada que
V. E. cursó á este Ministerio en 4 de agosto del año próxi-
mo pasado, promovida por el primer teniente de Infantería
Don Ricardo Pardell y Cruz, en súplica de que se le rectifi-
que en el escalafón del arma la antigüedad en el grado de
teniente" asignándole la de 10 de marzo de 1880, en vez de
la de 24 de diciembre del mismo año que se le acredita, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
una vez que dicho grado le Iué concedido por real orden de
26 de octubre de 1880, en recompensa del mérito que con-
trajo en los hechos de armas que tuvieron lugar en el dis-
trito de Abra, de ese archipiélago, en los días del 1.0 al 10
de marzo del referido año, y es de esta última fecha la an-
, tigüedad que le corresponde; debiendo, como consecuencia,
obtener, el interesado colocación en la escala actual de capi-
tanes, entre D. Elias Marco Canario y D. Angel Seguera y
López, con el núm. 2.669 segundo.
De real orden lo digo á V. E, para BU conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayode 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor. Capitán general delas islas Filipinas.
•••
, CRUCES
S,a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: lJJn vista de lo propuesto pOr V. E. tí este
Ministerio en su comunicación fechn 23 de abril próximo
pasado, el Rey (<).. D. g.), yen su nombre In, Reina Regente
del Reino, ha tenido ti bien conceder la. cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, al primer te-
niente de Ingenieros, con destino en el batallón de Ferro-
carriles, D. Manuel del Río y Andrés, con arreglo á lo dispues-
to por real orden de 9 de enero de 1002 (O. L. núm. 9). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AzOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-....
DE81'lNOS
i» SEOOIÓN'
Excmo. Sr.: A fin de proveer una vacante de pri1n~
teniente del Cuerpo de Ingenieros, que existe en ese distrltQ-~
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar, en las condiciones que previe-
ne la real orden de 1.0 eleabril próximo pasado (C. L. nú-
mero 92), al de esta clase que lo ha solicitado, D. Celestino
Garcia Antúnez, el cual presta sus servicios en el batallón de
Telégrafos; siendo baja en la Península y alta- en esa isla,
adonde se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde a V. E. mucho!'! años. JtIa-
drid 7 de mayo de 1895.
MAROELO DE AzoÁBRAGA.
Señor Capitán general de la isl.ade Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
,de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu.erra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los oficiales
primeros de Administración Militar D. Ruperto Gascueña Cruz
y D. Mariano Arce Maroto, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien destinarlos á.
ese distrito en las condiciones que previene la real orden 'de
1.0 de abril último (C. L. núm. 92), siendo baja en la Orde-
nación de pagos de Guerra y en situación de reemplazo en
esta corte, respectivamente, y alta en esa isla, adonde se
incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. , .
Señores Comandantes sn Jefe del primero, segundo; sexto y
séptimo'Cuerpos de ejército, Inspector da la Caja General de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A fin de proveer seil vacantes de médie,o
mayor y una de farmacéutico primero del:Cuerpo de Sanidad
Militar que existen en ese distrito, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien des-
tínnr, en las condiciones que previene la real orden de 1.°de
abril próximo pasado (C. L. núm. 92), á los de estas clases
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don José Tojal' C~tillo y termina con D. Joaquín Esteban
Glavillar, á quienes ha correspondido en el sorteo verífl-
cadoal efecto; los cuales serán baja en sus actuales d6lstw.<i!l
y alta en esa isla, adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. 'Para su conocimiento y'
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demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. :Ua-
drid 7 de mayo de 1895.
l\f.A.IWELO DE AZCÁREAGA
Señor Capitán general de la isla de CulJa.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, tareero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector do
la Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
ral Rodríguez, del regimiento Iníantería de Africa núm. 3,
y D. Juan Tul' Riera, que presta sus servicios tí. las órdenes
del Provicario general castrense; los cuales desempeñarán
respectivamente dichas plazas en esa isla, por haberles co- .
rrespondido en el sorteo verificado al efecto; siendo baja en
sus- actuales destinos y alta en el que ahora se les confiere,
adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
Médicos mayores
D. José Tojal' Castillo, del Hospital militar de Granada.
l> Ramón Sánchez Barbero, del Hospital militar de Badajos.
» Vicente Badía Vidal, del Hospital militar de Valencia,
~ Antonio Araoz Herrero, de reemplazo en Madrid.
l> Francisco Coll Zamuy, del Mínisterío de 12, Guerra.
" Eloy Díaz Oassón, del Ministerio de la Guerra.
M:ARCELo DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Comandante general de Ceu-
ta, Proviearío general Castrense, Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra:
AZCARR.A.GA
Seriares Comandantes en Jefe del primero, tercero, quinto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Exemo. Sr.: El RBY (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los reclu-
tas pertenecientes tí las zonas que se expresan en la relación
que se publica á continuación, causen baja en las mismas y
alta en los cuerpos que se determinan en la indicada re-
lación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:&Iadrid 8 de mayo de 1895.
Farmacéutico primero
D. Joaquín Esteban Olavíllar, del Hospital militar de Za-
ragoza.
:Uadrid 7 de mayo de 1895.
,.
Excmo. Sr.: A fin de que ocupen las capellanías del oc-
tavo y noveno batallón Peninsular, de nueva creación en
ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Vi-
eariato general Castrense en 4 del actual, ha tenido á bien
destinar, en las condiciones que previene la real orden de
1.° de abril próximo pasado (C. L. núm. 92), á los eapella-
nes segundos del Cuerpo ·Eclesiástico del Ejército D. José Pe··
Relación de reclutas pertenecientes á las Zonas que se expresan, los cuales han de causar baja en las mismas por pase á los cuerpos
que se mencionan.
,~.
ZONAS NOMt3RES Cuerpo á que son deatínndos
Madrid núm. 57 •.. , •...•••..•••• Earíque López Alvarez , " .••........•........ Zaragoza núm. 12.
Valencia núm. 28.....•.....•.•.. Manuel Segarra Marsal. .....• , .....•..•...... Mallorca núm. 13.
Idem •••.•.••••..•.•••..••.....• Vicente Garoía Femández..•. , .. , ....•.. , •.... Idem,
Zaragoza núm. 55.•.••....•.•.... Segundo Cantero; ......••..••......•...... , .. Gerona núm. 22.
'I'eruel núm. 21. .••.............. I::lantiago Guallar Poza•.......•... , .......•... ldem.
'I'alavera núm. 50 Agustín Agudo Ugena Covadonga núm. 40.
Palencia núm. 41 •••• , .••••.•..•. Ricardo Martín Tejedor.••.•..•.•• , ••..•••• , ,. Cazadores de Manila núm, 20.
Maarid 8 de mayo de 1895.
-+- AZCÁRlUG.A.
EMBARCOS
7,'" SlllCCIÓN
·Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 6 de abril próximo pasado, con-
sultando si debe embarcar pan; la isla de Cuba el soldado
Hilarío Oñandia Urquiri, que íué destinado por real orden de
28 de marzo último al regimiento Infantería de Garellano
número 43, y que en el sorteo verificado el14 del mismo
mes en el batlliIón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7,
del que procedía, le tocó pasa).' tí. servir á aquel distrito,
el Rey (q: D. g.), Yen su nombre la Beina Regente del ...
Reino, ha tenido á bien disponer que el soldado de referen- ,
cía debe embarcar para la isla de Cuba, una vez que el sor-
teo verificado al efecto en el batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, fué con fecha anterior al de su destino al cuerpo á
que hoy pertenece el interesado.
De re:otl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señ?l' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéreHo.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Ins-
pector de la C~a General de Ultralhar y Ordenador de
pagos de Guerra~.
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Excmo. Sr,: El Ro}' (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 19 de abril últi-
mo, ha tenido a bien conceder á n.a AngeIa Jiménez y Pé-
rea, hnérfunn de las primeras nupcias del teniente coronel
de Infantería, retirado, D. Francisco, la pensión anual de
1.2i}O pesetas, que le corresponde por el reglamento del Mon-
tepío Militar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con
arreglo al sueldo y empleo disfrutados por el causante: la
cual pensión se ti Donará tÍ la interesada, mientras permunsz-
ca soltera, por la Delegación ele Hacienda ele la provincia de
Murcia, uesüe e12 de noviembre de 1894, siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Me.·
drid 7 de mayo de 1&;\)5.
S¡{,iiores Presidente del (~OllsvjO 'Stip:remo da Guerra '!l l~;ar~tm
Cotnandante en Jefe dél primer Cuerpo de ejército y Ca,,:
pitan general de la isla de Puerto Rico.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe.del tercer Cuerpo de ejércHo.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fibrina.
EXcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, coníormándose con lo expuesto 1)01'
el Consejo Snpremo do (3·U01'1'['. y Marina en 24 do abrH úl-
timo, ha tenido Ú bien conceder Ú n.n ma~'ía ,Jor,üfa Sah;r;i. y
Fomenía, viuda del teniente coronel de Iufantel'Í!L, l":tit'ml0,
Don Antonio Moya López, la pensión nllual de 1.:::50 pese-
" t~sl que le corresponde por el r;;glamollto del ThICllTQ¡lÍo :Mi·
lita,:, tarifa inserb en el folio 1G7 del mismo, con t.:l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril úl-
timo, se ha servido conceder á D.l\ Carolina PIaja y Paz, viu-
da del teniente coronel de Infantería D. Rodulfo Guerrero
I'allarós, la pensión fU1U.f~1 do 1.500 pesetas, con el aumento
t.1e un 1-8TCio t1f.~ t1L.~J1tl EUl)!¿~" Ó HEnIL 300 pesetas al afio: á
. , • l' -¡ . 1 1 -r .'-,q no 'flena uerccno como {~(),Dlpr011Ülf.H. 011 as. eyes «e .....:0 t ..ü
junio úG 186±, 16 do nuríl üe 1883, 13 de julio de lf,S3 «».
lccdún Lcrj'Íi:latica núm. 2\)5) y real orden de ,}, de julio (10
l::;üO (D. O. I~Úm. 151). Lareferida pensión se abonará á la
ínteresadu, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría
i:L) la Junta de Oluses I~ufü';-ns) y la bonifícación por las ca ...
jn;;; do Puerto Rico, ambo- beuofleios tí partir cl0115 ele elle-
ro (101 corziente año, Eig11i<~r:.t8 día al del óbito del causante,
De real orden lo ilig,) í~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos roñoso ];,:(a-
drid 7 ie mayo de 1895.
AZCÁRl\.AC4A
Señor Comandante en Jefe elel sexto Cuerpo do ejércitu.
demás efectos. Dios guarde iJ. V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1895.
.A.ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 1'01' el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril ultimo,
se ha servido disponer que la l)ensión de 2.2GO pesetas
anuales que, por real orden de 31 de diciembre de lSBO, fué
concedida aD.n Salustiana Pérez del Cerro, en concepto de
viuda del intendente de dívísíón.rrctírsdo, D. Ramón Vive-
ro, y que en la actualidad S0 halla vacante por fallecimiento
ele dicha pensionista sea transmitida tí, su hija y del cau-
sante, D.a If!atilde Vivero y Péraz del lJerl'o, {¡, quien corres-
ponde según la legislación vigente; debiendo serle abonada, I
mientras permane~casoltera, por lá Delegación ele Hacienda
de la provincia de Ovíedo, á partir de111 de diciembre (le
1894, que fué el SIguiente día al del óbito de su referida
madre.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 0111eh08 años. Ma-
drid 7 de mayo de 18UÓ.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de
AI6CÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo ds (;jérci~'-i.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1ü del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 1.650 pesetas que, por real orden de 16 de abril de 1891,
fué concedida á D.a Elisa Gárate y Gómez, como viuda del
subintendente de Ejército D. Pedro de Arjona y Alvarez, y
que en la actualidad se halla vacante por íallseimiento ele
la citada D." Elisa Gárate, sea transmitida á sus hijas y del
causante D.n Catalina y n.i\ Carmen Arjona y Gárate, á quie-
nes corresponde con arreglo ti la legislación vigente; la, cual
pensión se abonará á las interesadas, en la Pagaduría ite la
Junta ele Clase Pasívas, desde el 20' do 01101'0 próximo pssa-
do, siguiente día al del fallecimiento de su rererida madre,
por partes iguales é ínterin permanezcan solteras; aCUInn-'
lándose, sin necesidad ele nuevo ~eñnlamiento, la parte de
la que (lesare en la que conserve la aptitud legal.
De 1'Gal orden lo digo tí v.. E. pum 1!U cOlw01miento ~'
s.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Yi¡,;to el proyecto de reparación del cuartel I
de Artillería del castillo del Castro, que V. E. remitió á 0St0 1
Mínísterío con su escrito de 22 de abril próximo pasado, la 1
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el .¡'
Rey (q. D. g.), ha tenido I.t bien aprobar dicho proyecto, y
disponer que su presupuesto, importante 14.520 pesetas, sea .
cargo á la dotación del material üe Ingenieros, en el ejercí- 1
1
cio 'en que se efectúen las obras.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y 1
demá. efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. lifí1clrid I
7 de mayo de 1895. 1
AZC.1.RIU.GA. I
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sueld o y empleo disfrutado por el causante ; Ir. cual pensión
se abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de esa provincia, desde el 9 de
febrero del año actual, siguier .te día al del óbito elel can-
sante.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimient-o y de-
más efectos . Dios guarde ti V. E. muchos años . Madrid
7 de mayo de 1895.
A Zc.. urn.A.GA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
11891 (C. L. núm. 278) y 13 de julio de 1885 (C. L. núme-
ro 295). La referida pensi ón se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda , por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Vnllndol íd, y la bonificación por Ias ca-
jas de la isla de Cuba, ambos beneficios á parrir del 26 de
noviembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real ord en lo digo ti. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de m ayo de 1895.
AzcÁll.R.A.GA.
Señor Comandante en J efe del séptímo Cuerpo de ejército.
~eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mar·ina
y Capitán general de la isla de Cu~a.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril últi-
mo, se ha servido conceder á D.a Trinidad Bocanegra Caba-
Ilero; viuda del comandante de I nfantería D.Pedro L ópes
Rull,la .pensi ón anual de .1. 125 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Mili tar, tarifa inserta en el
folio 107 del mi smo, con arreglo al empleo disfrutado por
el causante, la cual pensión r;e abonará á la interesada, .
mientras permanezca viuda, por la Delegación de H acienda
de la pro vincia de Almería, desde el 8 de octubre de 1894,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. .muchos años. Ma-
drid 7 d9 mayo de 1895.
AzG.4.RRA CA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra .Y Marina en 24 de abril ültí-
mo, ha tenido a bien conceder n.a Petra Filomena Moreno y
San José, viuda del capitán de Infantería D. Sebastián Mar-
molejo Jiménez, la pensión anual de 625 pesetas que le co-
rresponde por 61 reglamento del Montepío Militar, tarifa
ins erta en el folio 107 del mi smo, con arreglo al empleo dis-
fr utado por el causante: la cual pensión se abonara á la inte-
resada , mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda d e la provincia de Valencia, desde el 11 de no-
viembre de 1894, siguiente dia al del óbito del cau sante.
Da real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de mayo de 1895.
Az-CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en sa nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, eonformáudose'con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Martila en 23 de abril úl-
timo, se ha servido conceder li D.n Clara lbáñez Camacho,
viuda del cnpitan de Infantería D. Díonísio 'I'orres y Sauz,
la pensión anual de 625 peseta s, con el aumento do un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, a que tie-
ne derecho como comprendida en las leyes de 22 de julio de
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Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose co1110 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Dionisia Muñizy Gómez,
viuda del capitán de Infantería D. 'I'om ásBopero H ern án-
.dez, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar ; tarifa in serta en el f~lio
107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el oau- .
sante; la cual pensión se abonará á la in teresada, mi entras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
víncia de Avila, desde el 29 de noviembre de 1894, siguien -
te día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
m ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos a ños, Madrid
7 de -mayo de 1895.
ÁZCÁ1~RAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre IaReí-
na Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril último,
se ha servido conceder á D.1t Marcelina Calvo Martíncz, viu-
da del capitán de Infantería de ese distrito, D. Vicente Fi-
dalgo Naveira, la pensión an ual de 625 pesetas, con el
aume nto de un t ercio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas
al año, á. que tiene derecho como comprendida en las leyes
de 22 ele julio de 1891 (C. L. núm. 278) y 13 de julio de
1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á la
interesada, mi entras permanezca viuda, por la Delega ción
de H acienda de la provincia de la Coruña, y la bonificación
.por las cajas de Puerto Rico, amb os beneficios á .pal'ti r del
12 de noviembre de 1894 , siguiente día al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZCÁHRAGA
Señor Capltén general ~e las islas Filipinas.:
HoflOl'é'S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de Puerta Rico y Comandante
en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la- Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró-
xímo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Adelaida,
Doña María Concepción y n,» Clotilde Camacho Jimeno, huér-
fanas del teniente de ejército, alférez de la Guardia Civil,
retirado, D. Amador, la pensión anual de 470 pesetas, que
en virtud de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278),
les corresponde por el reglamento del Montepío Militar, seña-
lada al folio 107, como respectiva al sueldo que IIU padre
disfrutaba; la cual pensión se abonará á las interesadas, en
l~ Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, desds-]'
el 23 de noviembre de 1894, siguiente día al del fallecimien-
to del causante, por partes iguales, é ínterin permanezcan
solteras; percibiendo D.a Clotilde sus haberes por mano de
su tutor D. Jenaro Millán y Salas, y acumulándose, sin ne-
cesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que cesare en
las que conserven la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AzcÁRRAlitA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. Áurelio y Doña
Amalia Calvo Indurain, huérfanos del auxiliar de segunda
clase de Administración Militar D. Marcelo y de D.a Ama-
lía, la pensión anual de 450 pesetas, que les corresponde por
el reglamento del M:ontepíoMilitar, señalada al folio 120 .
como respectiva al sueldo que su padre disfrutaba; la cual
pensión se satisfará á los interesados, en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Oviedo, desde el. 18 de marzo
de 1893, siguiente día al del fallecimiento del causante, por
partes iguales y mano de su tutor D. 'I'ímoteo de San Anto-
nio Abad; haciéndose el abono á la hembra mientras per-
manezca soltera, yal varón hasta el 22 de diciembre de 1911,
en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acu-
mulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte
del que cesare en el que conserve la aptitud legal.
D@ real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos.. .Dios guarde á V. E. muchos años .. Madlrid
. 7 de mayo de 1895;
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do resolver que pase á situación de reemplazo, con residen-
cia en Málaga, por el plazo mínimo eleun afio.
De real orden lo digo á V. E. panl. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos P<flOS.
Maclrid 7 de n;>-ayo de 1895.
Azd..RRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
-~ ....
REMONTA Y CRÍA CABALLAR
10.a SECCION
Enmo. Sr.: En vista del expediente ínstruído en la
plaza, de Burgos, en averiguación de las causas que motiva-
.ron la muerte del caballo Vaciado, perteneciente al tercer
regimiento montado de Artillería, cuyo documento remitió
V. E. á este Ministerio en 18 de enero último; y resultando
de las actuaciones que el referido caballo murió en función
del servicio, y por consecuencia de él, efecto del mayor tra-
bajo á que se le sometiera con ocasión de las maniobras
militares llevadas tí. cabo por ese Cuerpo de ejército, sin que
por tanto pueda considerarse culpable del suceso á persona
alguna, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar la irresponsa-
bilidad en el expediente de que se trata, que para su archi-
vo será devuelto á V. E.; disponiendo, al propio tiempo,
que al caballo se le dé de baja en las cuentas del servicio de
remonta de Artillería, y qu~ á tenor de 10preceptuado en el
artículo 13 del reglamento de 6 de septiembre de 1882, se
devuelva al coronel D. Fernando Alvarez da Sotomayor, pri-
mer jefe de dicho regimiento, que reglamentariamente
montaba el precitado caballo, la suma que, en concepto de
garantía á responder del buen uso del mismo, tenga deposi-
tada en la caja del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
()!ectoscorrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1895. .
AzcÁRRAGA.
SeñorDomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
AZOARRAGA
Señor Comandante en Jefe del S'"éptimo Cuerpo 116 ejéroito.
Señor Presíderite del Consejo Supremo de GueITa y Marina.
..-
REEMPLAZO
11/~ SmCCION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25), y accediendo á lo so-
licitado por el coronel de Artillería, director de la fábrica de
armas de Oviedo, D, José Ruíz Soldado y Gómez de Molina,
conde del Peñón de la Vega, la Reina Regente del Reino, en
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6.& ¡¡CCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó tí
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su-Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese instituto An-
dréa Maroto Cue!3ta cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Burgos á. que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia" en dicha capital; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada pro-
vincia, el haber protlsional de 75 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo informe
. del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios gua rde a V. E. muchos años .
Madrid 7 de mayo do 1895.
.;UCÁRRAGA
Beñor Direct-or general de la,Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe d61 sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador do pagos de Guerra.
S. R SEOaIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lo. Reí-
"na Regente del Reino, de acuerdo con lo íníorrondo por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, elseí;alamionto pr ovi-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel do
Est lldo l'iiayor del Ejél'cito D. José ApeU!lniz Vidal, al expe-
dírsele el retiro pura eeta corte según real orden de 24 de
enero p róximo pasado (D. O. núm. 20); asignándole los 90
c éntim os del sueldo de su empleo, ó sean 562'50 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1895.
AZO.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo da ejército .
Señor Pr esidente del Consejo Supremo de Guerra y l'liarina.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na ll:.:gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y l\farina en 23 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hi zo al teniente coronel
do Infantería D. Antonio Iháñez lVliras Peralta, al concederle
el retiro para esta corte, según real orden de 23 de febrero
último (D. O. núm. 45); asignándole los 00 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas mensuales que por
81.1S años de strvicio le corresponden , y 150 pesetas por bo-
ni fioaeión del tercio, conformo á la legislación vigente, estas
últimas á cobrar por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZCmAGA
Señor COmandante en Jefe del prÍlp.er Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Ias.íslas Filipinas. "
"<1" "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
se ha servido confirmar, en defíniava, el señalamiento pro-
visional de haber pasi vo que se hizo al comandante de In-
fantería D. Mariano Re:.:o rl1orencos, al expedírsele el retiro
l)o,m Valladolíd, según real orden de 23 de febrero próximo
pasado (D. Ornúm. 4ú); ssígn án dole los \}O céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio ia corresponden.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
AZCÁl'tRA6A
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerl?o do ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hi zo al capitán -de Infantería
Don Mateo Arroyo Gl1tiérrez, al expedírsele el retiro para
Puerto Príncipe, según real orden de 11 de marzo último
(D. Q. núm. 58), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
comandante, cuyo empleo le ha correspondido en la Psnín-
sula, y que mientras permanezca residiendo en Ultramar
habrán de satísíac érsele por las cajas de Cuba, con el au-
mento de peso fuerte por escudo, ó sea en la ent idad de
750 pesetas al mes, equivalentes ó.150 pesos; en el concepto,
de que si regresara á la Península, tan sólo le correspondería
la bonificación de una tercera parte sobre los 90 céntimos
del sueldo de dicho empleo.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ñnes consiguientes. Di03 guarde ti V. E . mucho» años.
Madrid 7 de mayo de 1295.
MAROELO DE AzcAnUAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 eleabril último, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Infante-
ría D. Manuel Sauz Ruiz, al concederle el retiro para Beteta
(Oaenca), según real orden de 15 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 62); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 168'7 5 pesetas mensuales que por sus años
de servicio le corresponden, y 56' 25 pesetas por bonificación
del tercio, soníorme á la legislación vigente, estas últimas á
cobrar por las cajas de Filipinas.
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos Míos. Madrid
7 de mayo de 1895. "
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
01 Consejo Supremo (le Guerra y hfarina en 24 de abril últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de hab er pasivo que so hizo al sargento
de Carabineros Fulgencío Prieto Santiago, al concederle el
retiro para Zamora según real orden de 22 de febrero pró-
, ximo pasadc(D. O. núm. 44); asignándoie los 30 céntimos
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iaddd 7 de mayo de 1895.
AZCÁ,RRAG..\
Señor Comandante en Jefa del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
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~ ~el sueldo de capitán, ó :~n 75 pe~~:a; al' ~es, que le ca·\c. \ rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real~ \ decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
&," De real orden lo digo lÍ ,V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
...... drid 7 de mayo de 1895.~
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinero•.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Joaquín
Rodríguez Araujo, al expedírsele el retiro para Cañiza (Pon-
tevedra), según real orden de 25 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 47); asignandole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde , á V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El ReJ eq. D. g.), yen su nombre la Reina
.. Regente del Reino, de acuerdo COn lo informado por el Qon·-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último, s.e
ha servido confirmar, en defluitiva, el señalamiento pr ovi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Pedro Loba~
to Fernández, al expedírsele el retiro p~ra Vigo (Pontevedra ),
según real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. nú-
mero 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden io 'digo ,á, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7::d e mayo de 1895.
AzCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G\!-erra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último,
se ha servido confirmar, ' en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Juan Del-
gado Ramírez, al expedírsele el retiro para Brandilanes (Za-
mora), según real orden de 25 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde- á V. E. muchos años.
rvIad¡;id 7 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de abril último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero José Al·
varez Méndez, al expedírsele el retiro para Valencia, según
real orden de 23 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 45);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 7 de mayo de 1895.
AZCÁ:~RAGA.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'ilarina
y Director general de Carabineras.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandanteen Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señ~reB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de abril último, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
síonal de haber pasivo que se hizo al carabinero Pablo Mer·
cadé Roig, al expedírsele el retiro para Oílvetí (Navarra), se·
gún real orden de 25 de febrero próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 47); asignándole 28'13 pesetas mensuales que' .
por sus años de servicio le corresponden. ,"
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
urílídad que V. E. remitió á este Ministerio en 18 de julio
último instruido á instancia del carabinero licenciado To-
más Se~ura Sanz, el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de abril próximo
pasado , no ha tenido á bien conceder al interesado el retiro
que solicita, por no reunir su .inutilidad las cir cunstancias
de permanenío y definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1895.
, ~ AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo. da ejército.
Señal-'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína,
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el Co-
mandante en Jefe del Sexto Cuerpo de ejército, dirigió á este
Ministerio en 7 de marzo próximo pasado, cursando ins-
tancia .promovida por el primer teniente de Infantería Don
José Alvarez Ballesteros, solicitando le sean abonadas sus
pagas de navegación, como procedente de esas islas, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien acceder á la petición del recurrente, por hallar-
se comprendido en el arto 172 del reglamento de revistas
aprobad? por real orden de 7 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero 394); debiendo; por lo tanto,. reclamársele y sátisía-
eérsele por la habilitación respectiva de ese distrito los cita-
dos haberes, á razón de cuatro quintos del sueldo de su em-
pleo en Ultramar, siempre que justifique que no cobró pagas
de auxilio de marcha al embarcar, ó que las tiene ya satis-
fechas; así como también que ha reintegrado, ó no percibido
por cuenta del presupuesto de la Península, Íos tres meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás erectos. Dios guarde á V. .E. muchos años. Ma-.
drid 7 de-mayo de 1895.
AZCÁR:RÁ~Á
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES YDISPOSICIONES
d~ la. Subseoretaria. y Seooiones de este Wnisterio
'Y' de las Dil'ecoiones gen,erales
LICENCIAS
9.a. SEOCIÓN
En vista de lo solicitado por el alférez alumno de esa
Academia D. José Cistué Quintana, y del certificado médico'
"que acompaña, he tenido á bien concederle dos meses de
prórroga á la licencia que por enfermo se halla disfrutando
en Barcelona.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de mayo
de 1895.
El Jefe do 1.. seecíon,
Adolfo Oarrasco
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo
. Cuerpos de ejército.
-.-.
SORTEOS PARA ULTRAMAR.
5.& ~EOCI6N .
OirctÜa1·. Debiendo procederse al sorteo para; cubrir una
vacante de comandante de Ingenieros en la isla de Cuba, se
hace saber que, de no haberse presentado antes algún volun-
tario, el día 14 del presente mes tendrá lugar en ésta Sec-
ción dicho acto á las dos de la tarde, con arreglo á lo dis-
puesto en las reales órdenes circulares de 1.o y 10 del mes
próximo pasado (D. O. núms, 75 y 81), comprendiendo á
los que) según él arto 20 del vigente reglamento de pases á
Ultramar, forman los dos últimos tercios de la escala de la
citada clase, ¿ sea desde D. Rafael Peralta y Maroto, 'ha~ta
Don José Raniírez Talero.
Madrid 8 de mayo de 1895.
El Jetll de la SllOWón,
Federico Mendicuti
Señor.....
-.-
VACANTES
6." SEOOION
Oircula1' .Hahiéndose publicado en la Gaceta del día o
del actual el anuncio y programa para proveer una plaza de
. maestro de obras militares, vacante en Bilbao, lo comunico
á V.... para que se sirva disponer la inserción en los perió-
dicos oficiales de esa región ó distrito, del reíerído anuncio
y programa.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1895.
El Jete de ia ilecclóllt,
1!ed(YI'ico Mendicuti
Excmos. Señores Comandantes generales de Ingenieros de
los Cuerpos de ejérci~o y Señores Comandantes principa-
les de las islas Baleares y Canarias y exentos de Ceuta y
.Malilla. .
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARÍ.A ORISTINA
C.A..J ..A.
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1895, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á lo pre,
venido en el arto 29 del reglamento orgánico de la Asociaoión, aprobado por real orden de 21 de julio de 1894.
Existencia anterior, según balance del mes de
marzo..•.•.••.........•.••...•.•..........
Por importe de 1!IB cuotas de eubscrípcí ón de los
cuerpos, comisiones, dependencias y particula-
res do l!\ P enínsula y distritos de Ultramar.•.•
Por la consignación que determina el caso 8.° del
artículo 15 del reglamento orgánico aprobado
por real orden de 21 de julio de 1894•..•••••.
Recibido de varios cuerpos por sostenimiento ex-
traordinario de huérfanos .......•..•......•.
Recibido del Banco de España por intereses del
papel del Estado de la Asociación. • ~ ••.••....
Pese~as Ct-s.
355.167 f¡2
22.582 69
12.787 )J
1.036 50
4.504 :t
Pesetll.ll Cts.
-----------------1--- --
Por el importe del presupuesto del ColegIo correa-
pondiente al mes de marzo.... oo......... .... 28.871 )
~alidas de caja en el mes de' abril, según ear-
peta..... ..••. .•. ..••..•.••. .•...•.•.••.••. 146)
:EJ!:istencia en caja según se detalla tÍ continua-
. ción......................... . . . • • .• . . . . . . . 877.061 01
I-~--I-
SUMA 406.078 01
1----1-
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA '
En la cuenta corriente del Banco de España.... 58.297 88
En títulos de la Deuda, depositados en el Banco
de Espa:l'ia oo........... 814.288 91
En un recibo pendiente de reintegro.con la venta
sucesiva de impresos oo. .. 4.479 . 22
SUMA.............. . •.•••••. 4011.078 01 SUMA. oo 877.061 oi
Importa el anterior balance Isa figuradas trescientas setenta y siete mil sesenta y una pesetas y un cén timo.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes. ' . '
SITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
¡Existían en 1.0 de abriL... • » 171 84 18 4 » 295 522. Altas.. .••. ••. •••.. •••. ••...•••. ....» » 2 ' 4 » 1 {) 12Huérfanos.. . • • . . . SUMAN••••••••.••••.•••. --»-"17'I 36 22 --4- --1- 800 534
. Bajas -;;-- --¡r 3 2 --»- ---;- --:¡ 15
, Queda.n para 1.0 de mayo oo............ :t 1(\8 33 20 4 1 298 1í19
, . ~ExiStían en l.° ,de abril ••....• ..•.•....•..•.••••.. --;- 162 --¡;¡- ---;- --)- --»- 211 407
. Altas.... ...........................) 1 2 " » » 1 4
Huérfanae... •••. . . . SUMAN•••••••••••••.••.•• ---;- Hí3 -¡¡¡ --»- --)- --)- 212 411
. Bajas -;- 2~ ----;- --)- ) ·2 4
. . . Quedan para 1",0 de mayo. .. .. . . ) 151 46 » » »210 407
. - - -- - ---11----Huérfanos de ambos sexos que existen en -la escala de aspirantes hoy
fecha.... ~ .. • .. .. .. .. • .. .. .. . .. • .. .. .. .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .... .. .." » » » ) » » 778
v» B.O.
El General Presidente,
CARRAS CO
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de abril de 1895.
El Comandante Depositario,
JULIQ ' SuÁREZ-LLANO S
IMPRENTA Y. LIT06RAFÍA DlJJL DEPÓSITO DE LA' GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRASEN VENTA 'ENLA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»y «COLECCIÓN LEGISLATIVA~
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DI~IGIRSE AL ADMIN1STRADOR
x...:EG-XSL..A..C:liÓ:Nr
Dei Iliflo 1875, tomos 2.° y 3.° , á 2'50 peselia8 uno.
Del l'.fio 1881S, tomos 1.0 y 2,0, lÍ 13 íd. íd .
Do loa años 1876, 1877, 1878, 188G, 1887, 1889, 1890, 18~1, 18~, 1893 Y 1894 á 5 pesetas uno ,
J.Jos señores jefes, oñoíales é individuos de tropa qne deseen adquirir toda ó par te de la L egis"wián pu blícada, podrán hacerlo abe-
nando 5 pesetas mensuales . .
L 03 que adquieran toda la ú gi3lacióti pagando BU Impor te al contado, se les hará una beníñcací én del 10 por 100.
Se adm íten anuncios relaclonedos con el Ej ército, á 50 céntimos la. línea por inserción. A los anunciantes ·que deseen figuren BI18
anuncios por temporada que exceda de t res meses, se les h ará una bonificación del 10 por 100.
Di-ario Oflli.al ó pliego de Legielaci6'fl que se compre suelto, siendo del día, 2/S céntimos. LOfl atrasados, á 50 íd.
f.l1S subserípcíones part icula res podrán hacerse en la forme. siguiente:
l .'" A la OQlecmón Legislativa, al precio de::l pesetas trimestre , y sualta será precisamente en primero 'de año.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2'60 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquíer trimes tre .
3.· Al Diario Oficial y Colección Legislati'va, al ídem de 4' 50 íd. íd. ; Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y ti l a Colección
Legislativa en primero de afio.
.'I'odas las subserdpcíones darán comienzo en príntdpío de trimest re natu ral, ser. cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período. -
('Jon la legislación corrient e se distribuirá 111, corresp ondiente á otro afio de la atrasada .
En Ultramar los precios de subscripción serán nI dob le que en la Penínsul a.
Los pagos han de verificarse por adelantado . .
I.C.1l pedidos y gir os, rol Admíníatrado» cleI Di{(,l'ÍQ Oflcld y Ooleedón L~íJielati'lla ,
DEPOSITO DE LA GUERR.A
E u 105 tt'i~!cre!li elo este lEst.r¡·hl{lci!i.Mcn tn 60 hacen to&'1a C)1\8~ d e lmprc ílos, e stados y formularlos para los cner p os y d ep cndenclo8
- . d c1 1Ej nrcHo, á. proclo!'! eeonómi.cos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 500~OOO' en 4 hojas.e-Precio: 4 pesetas.
Obra.a propied.a.d éle este Depósito
. IMPRE SOS
rts.
Est r.do$ para cuentas de hahllltado, uno ••• ••• ••••••••• ••••• . •
Hoj as de estnd íetíca criminal y los seis estados trimestrales,
d@ll al 6, eada uno ..
U oenci as absolutaa por cumplidos y por ín útílos ('l1100) •• ••• • ~
Pases para Iaa Cajas de recluta (ldQm) . ~ ~." ".::" " " " " "" " " 1
ldem ;para re clutas en tl-epósi to (ldem)"..•.¡ .-• .• • • ; . . . . . . . . . . . . . . • 6
14 em plÍra eítu aeí ón d e licen cia ilinllbúa "( reserva activa )
(ídem) . .. .. .. .;«,: .·................ .. .. ..... ................... 6
Idem pllJ'1I. irlem de 2;' . reserva (ldem).. .. . .. . .. . . .. . . . . . .. . .. .. 5
LIBROS
PI;:ra la oo GéaJiiUdad de 10M c~erp~8 del .Ej é rcIt o
Libreta de habilitado.. .. .. •.. •.. .. .. .. .. •.. .. .. .. .. .. ... ...... 3
Libro de·caj a :... . . .. . .. .. . ... 4
Fdem de cuentas de cs.udak'6.. .. .... .. . 1
ldem dial 10 3
l delll.mayor !............ ..... ......... .. ....... 4
(l6~j:;08 y L eY eIl
Código de Justicia.mimar vigl>nte de 1890... .. 1
Ley do En juiciamiento militar de 29 de sept íom bre de 1886.. . 1
Ley do pensiones de viudedad y orfandad de 25 do junio dG
IBM y 8 de a¡:;ostode 1866..... ... ........ .. .. ..... .. .. .. . .... 1
¡dom (le los Tribul1a1e~ ll e guerra (le 10 do marzo de 18M •••••
Leyes Cons tituvo. del Ejército Orgnnica del ],stado Mayor
Gener al do pl1$CS Úo Ultrumar y Reglamentos parll la aplica-
ción de fas mismas ••• ••••••• •• •••••••••••.• •• ••••••• , •••••••
Leyes COnst ituti va del Ejército y OrgÚonicl1 dol Estado 1irayor
Oen o1'I11 y Reg111mentosde ascensos , rocompensas y Ordenes
militaros, anotados con sus mo ütñcacíonee y aclaraCJiones
has ta 15 de diciembre de 1894 • 1
Re~'it~n!e'!'J.1iO.•
RegJ.o.nH~:n to pfl.rfl lil~ G~j:, ~ (11~ rr' ( ~J ;1.h\ ~l.l) rolH\d«) p Ol' rnf~l or..
l1r'll UQ ~:o tl i~ fel>l' l"!)'o.o u l f;~¡ :). . . . .. . ... .. . ..... . .... ... . .. ........... .. .. 1
I«em de crJ11t~ bili dv.(l (1:'aJJ/.•t.n) 'Ü10 1i,~7 , 8 te mos. ......... . . .. l Í'
ldoin {le CXCllci o lloa p~trn. do~J iJ,r a.l'J en d cJjniti v:;t, In u tiJ id:::u ó
inutUiül\cl de los individ uos de la clase de t roplt del Ejército
•¡-ne sc hallen en el s~rviciomilitar, aprobado por real ord"n
de 1.0de febrero de lS79••• u .. u HIC .ú.;.................... 1
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Cts.
15
10
60
60
50
no
75
Beglll'mento de E:lll'lldes mail!obras••••••••••••••••••••••••••••
l ucm de hosprtat es mtl ítarea , v .
Mem sobre el modo de dec lara r la res'ponsa1'iili:aadó irrespon-
sabilidad y el de recho á resarcímíomo por deterioro, ó p ér-
didas de matería l ó ganado ..
ídem de. laa m úsíeas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1876 .
Iuem de 19.Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de dieiembre de 1889 ..
1dem. de la Orden de San I!'omando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1366 • .
l dem do la real y militar Orden de San Hermencgi1do •• ••••••
ldem provisional de rem onta ..
l dem provís íonal de Ure ~ .
ldem para la r edaeeión de Isa h{ljes de servicio ..
Id~m para el reemplazo y reserva del Ej éreito, decretado en
22 de enero de 1888 ..
l dem pan el régimen de la s bibliote cas ..
l dem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos .
l dem para la revista de ComisarIo ..
Idem pllJ:a el serv ícío de eampaña, ~ .
Pdem de transportes lnUitares ..
InotrlU!cionclJ
T'detica de InJa'riUria
:Memori a general ~ ..
Instruceión del reelnta _ ..
l-dem de sección y compeú ía .
Id em de /¡p.taJlón ..
I c!iem de ~rigada y regímíento .
Tdctica (le OabanC'l' iJ:¡
:Bases de 1ft. tnatruocí ón•• "" I t •••• ti • •• ~ •••• , •••••• ,.I.'~ 'l .• ti
hlstrueeión del r9clutlln pi e y á caballo .
Idom de secatón y eseuadr óu , I •• , , , .. , .
rdom de regimiento ••, • •••••• •••••••• , •••• ' •• , •••• , •• ,.,., ••••
Idam de brigadt\ y div:lf!ión. ti •••••• , ti ,
:Bases pl1ra eí ín groso en aendemí as militare~ " "ui' ~~"
Instrucciones complementaríns del reglll.me-nt'O de g r lllllUOft
JI' maniol1m$ y ej nrcJ.cios preparatorios ~ ..
m ,m y car tilla para. los eje rcicios do orieutlloión .
ldcm para los ejc.rcicios técnic os combinado~ ..
l dem par a los id em dA marchas .
Idem para los ldem de castrametll.ción .
¡dem par a les la em ~cn1cos de Adlll.1nlstll\cl.Ó1t :MUltar ",f ; ••
PIs. CtA.
50
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50
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